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Telegramas por gi ea t ik 
Omzio de la Maxim-
¿Tu ©IAVJBÍIÍO) ©n SoA SILUWÍÍA 
T B U S G R A M A S D E HOY*. 
Madrid, 30 rfe aferíi. 
E l Duque de Orleans presenta s in 
jomas de pu lmonía traumática. 
Azilcar do ralel, en plaza, de 2 7ilG & 2 9il6 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme. 
VENDIDOS: 14,750 sacos do azficar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.05 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.60 
Londres, ab r i l 29. 
Azdcar de remolacha, nominal & 9 i5 i . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 10i 
t ídem regalar refino, á 8(3. 
¡ ConsoUdados, á 105 5(16, ex-interés. 
Pocas veces hemos visto acto m á s 
solemne y grandioso que el que pre-
senta la hermosa y amplia iglesia ya 
citada en estos momentosj pero muy 
pocas veces una concurrencia tan nu-
merosa y distinguida, ha respondido 
con su apresuramiento á la invitación 
de nuestra Marina de guerra, galante 
en la adversidad que hoy la aflige co-
! mo en las bonanzas y satisfacciones de 
Dice u n pe r iód i co que, por efecto ' Cíiatr0 ciento español, & 69^, ex-iníe 
Descnento, Banco de Inglaterra, 2* por 100. | otros días. E l pueblo de la Habana, 
del diverso modo de apreciar a Igu 
ñ a s cuestiones, hablase, con ciertos 
visos de verdad, de rozamientos y 
disgustos entre el Ministro de la 
Guerra y el Gobernador Ganeral de 
Puerto Hico. 
Otro per iódico dice que el Ministro 
de Estado prepara algunos cambios 
entre j$aestros c ó n s u l e s en las repú-
blicas hispanoamericanas, á conse-
cuencia de hachos relacionados con 
los filibusteros de Cuba. 
Nueva York, 30 de abri l . 
Procedente de la Habana entró 
ayer en este puerto el vapor ame-
ricano City of Washington. 
liueva lorie, 30 de abril . 
Anuncian do Washington, que el 
gobierno ha ordenado que dos bu-
ques de guerra se dirijan á Grey-
town y San J u a n del Sur (Nicara-
gua) con obj to de proteger los inte-
reses de los ciudadanos americanos 
allí residentes 
Nueva Yorh, 30 de abri l . 
Comunican de Managua, que e l 
presidente de la Repúbl ica , s e ñ o r 
Santos Zelaya ha recibido un des-
pacho del gobierno i n g l é s manifes-
t á a d o l e que las fuerzas inglesas se 
ret irarán de la ciudad de Corinto 
con la cond ic ión de que el gobierno 
de Nicaragua pague la indemniza-
c i ó n que le ezije, dentro de quince 
d ías , agregando que asimismo mo-
dificará lo» d e m á s extremos del uí* 
Umaft im, 
Dichas prorosiciones cresas que 
son él rebultado de las gestiones 
hechas por el gobierno de los E s t a -
dos Unidos cerca del de Ingleterra 
con el fin de a-reglar el conflicto de 
un modo honroso para ambas par-
tes. 
2̂ 1 presidente s e ñ o r Zelaya dió con 
tal motivo, audiencia á sus conseje-
ros. E l resultado de esta conferen-
cia se espera con ansiedad. 
Londres, 30 de abril . 
L a s e ñ o r a de Mr. Oscar Wi lde ha 
entablado demanda de divorcio con-
tra su esposo. 
San Petersburgo, 30 de abril . 
Dicen de Sebastopol que el buque 
de guerra ruso Penderaldia c h o c ó 
con el vapor csr ieo Katzébu, e c h á n -
dolo á pique y pereciendo cinco per-
sonas ahogadas. 
Hueva York, 30 de abr i l . 
en todas sus manifestaciones las auto-
ridades civiles y militares, en todas 
tg.t sus categorías, desde el Gobernador 
General y Vice Eeal Patrono hasta el 
modesto empleado; el Clero, con su 
Obispo Diocesano á la cabeza, la Ma-
gistratura, los cuerpos armados, el co-
mercio, la industria, la propiedad, el 
trabajo; todo el engranaje de nuestra 
máquina social tiene representación en 
ese culto. 
Ko es posible que demos una com-
pleta descripción del mismo, porque 
terminará , seguramente, una hora ó dos 
después qne esta edición haya salido 
al público. 
Procuraremos presentar á grandes 
rasgos el aspecto del templo, la con-
currencia, el túmulo, cuaiito va pasan-
do por nuestra vista. 
E l templo. 
La Iglesia de Muestra Señora de las 
Mercedes, en qne se e fec túm las hon-
ras, es la más amplia y bella de las de 
esta capital, excepción hecha de la Ca-
tedral, y la más apropiada para el acto. 
Las obras que se han efectuado en el 
altar mayor úl t imamente, se han estre-
nado en este acto solemne: las hermo-
sas columnas de mármol y oro y la cú-
pula que corona el altar mayor, lucen 
por primera vez en esta ceremonia, 
mente las olas, no !o han visto volver; ¡ También se t^trenan en esta fiesta los 
y las familias de aquella ««BMcosa t r i | i g uandelabros grandes y 20 pequeños, 
pnlación, compuesta de más de cuatro- j de ¿oce iuces ca(ja ĴIO, preciosamente 
oientas personas, cuyos nombres y pue-1 decorados. 
blos de su naturaleza insertó el DIASIO i BI aitar mayor, las columnas de la 
en sus columnas esta mañana , esperan j igiesia} ia9 barandas y balcones y los 
y esperan en vano, la vuelta, y con la ¡ púlpi tos hállanse revestidos de negro, 
i vuelta noticias de aquel pedazo de eu | dándole el mayor aspecto de severidad, 
corazón que en él navegaba. • Sobre el altar mayor, una gran cruz 
"Para formarse idea de; los úl t imos blanca. D«bajo, en tres lápidas ne-
instantes de esos seres desgraciados, gra8) las siguientes inscripciones: 
escribía La Época de Madrid, sería ne-1 j j n ja mQdio: 
cesarlo acudir á la grandiosa inspira- | 
c iónde l Dante, 6 imaginar las escenas ÍEGOSUM EESUERECTIO E T VITA ( I ) . 
más horribles que pintó la pluma de.- J o a n » 11, Ter*. 25. 
JulioVerue. • QUI MANDUCAT MBAM OAENEM. 
Atados tal vez unos; encerrados en sus ! 
i r<5s. 
París , abril 29. 
Kenta, 8 por 100^ d 101 francos 85 
«x-interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
BDELO NACIONAL, 
En los momentos en que trazamos 
estas líneas, es tán celebrándose en 
la iglesia de Nuestra Señora de las 
Mercedes, las solemnes honras dispues-
tas por la Marina de guerra de este 
Apostadero, en sufragio de las almas 
de los que perecieron al sepultar-
se entre las olas el grandioso cruce-
ro nacional Beina Regente, poderosa 
máquina do guerra que era orgullo de 
nuestra flota y pregonaba los admira-
bles progresos de la industria naval. 
Aún no hace dos meses que el Reina 
Regente abandonó la bahía gaditana 
para d^jar en Tánger al embajador ma-
rroquí . Cumplida su misión, regresó á 
las playas españolas; pero los ojos que 
lo vieron marchar, cortando gallarda 
E n el centro del templo elévase un 
templete, cuya cúpula se halla sosteni-
da por seis columnas orladas de tercio 
pelo negro, con los pedestales y capite-
les dorados. E n las seis columnas se 
ostentan monogramas formados de flo-
res, bajo coronas reales hachas t ambién 
de flores. La O. y la R., que indican 
Crucero Regente, se hallan enlazada s. 
La cúpula hállase coronada por una 
cruz en forma de sudario y con una co-
rona de siemprevivas. Penden de la 
cúpula pabellones de crespón negros y 
guirnaldas y coronas de flores a r t i f i -
ciales, del mayor gusto y riqueza. E n 
el frente, formado también de flores, 
un grupo que simboliza las virtudes 
teologales. 
Dentro del templo, sobre un gran-
dioso pedestal de madera, que simula 
mármol y granito, el Angel de la Glo-
ria, arroja con una mano flores. La otra 
sostiene un ancla, también de flores. 
La hermosa y rica bandera del crucero 
Infanta Isabel, regalo de la Infanta de 
este nombre, hál lase a r t í s t i camente 
plegada, desde la parte superior del 
pedestal hasta el piso del templete. E l 
escudo real, bordado, da esa bandera 
luce en primer término. Debajo del 
ancla de flores que pende de la mano 
del Angel hállase la esp léndida corona 
de hojas de laurel y oro, con magnífica 
cinta negra y flecos de oro, ofrecida 
por el Apostadero, y en cuyas cintas 
se lee la siguiente inscripción: E l A -
pastadero de la R a b a n a — á sus compa-
ñeros del crucero "Reina EegenteP A l 
pié del pedestal, un gran escudo de 
E s p a ñ a , con dos anclas cruzadas y la 
corona, y una guirnalda de flores. E n 
loa otros tres frentes del pedestal, tres 
magníficas coronas. La de la derecha. 
de pensamientos, con esta inscripoiónr 
E l Cuerpo Administrativo—á las víoti-
mas del "Regente." La de la izquierda y 
la del lado del fondo, que da al altar, 
de rosas y pensamientos, con estas ins-
cripciones: La dotación del cañonera 
" Ind io"—á los náufragos del "Reina 
Regente1'; y E l Cuerpo General—á las 
victimas del "Regente." 
Veint i t rés son las coronas dedicadas 
por la Armada para este acto, corres-
pondiendo: una, al Apostadero; ocho, á 
los diversos cuerpos de la Marina, y 
catorce á los buques de guerra de este 
Apostadero. Las de los cuerpos corres-
ponden á Infanter ía , Art i l ler ía, Sani-
dad, Ingenieros, Administración, gene-
ral de la Armada, Jur íd ico y Eclesiás-
tico. Las de los buques pertenecen á 
los cruceros Reina Mercedes, Conde da 
Yenadito, Cristóbal Colón, Infanta Isa-
bel, y Sánchez Barcáizteguij y cañoneros 
Magallanes, Concha, Criollo, Indio, A l -
cedo, Cuba Española , Contramaestre y 
Caridad. 
E l Centro Gallego ha enviado asimis-
mo una espléndida corona, y otra, el 
DIARIO DE LA MARINA. Todas estas 
coronas se hallan colocadas en los cua-
tro escalones que forman el pedestal 
del templete, revestidos de terciopelo 
negro, lo mismo que las columnas. 
En el templete, y rodeár dolo, se ha-
llan 38 hermosos candelabros dorados, 
de extraordinario gusto. Los mayores 
para blandones, y los más pequeños, de 
12 luces cada uno. 
De la dirección y ejecución de estoa 
trabajos estuvo encargado el teniente 
de navio señor López Saúl, que ha re-
velado en ello su buen gusto é inteli-
gencia. 
E n el altar mayor se halla un hernjo-
j camarotes otros; el timonel en su pues-
j te; el capitán sobre cubierta; arriba, en 
| las cofas, marinos vigilantes; abajo, en 
las bodeg is, los inútiles para las ma-
Comunican al Herald desde Bue- niobras; así debió sorprender la muerte 
nos Aires , que en la ciudad de H i o ! á e s o s bizarrísimos soldados de la na-
Janeiro se ha dsclarado el estado | ci5nj en ]os caaie8 n0 sabemos qué pe-
de sitio. 
E l " domitigo hubo un encuentro 
entre los partidarios del es-Presi-
dente s e ñ o r Peizoto y la policía, re-
sultando por ambas paites varios 
muertos y heridos. 
Se teme hayan ocurrido subleva-
ciones en otros puntos de l a r e p ú -
blica. 
COME OCÍALES.. 
Nueva- l ' o r a b r i l 2 9 , d ULS 
Í"Í de la tarde. 
OU¿H.Í fcspafíüUís í $15.70. 
CeuteDe89 á$4r-83 
Síescueiíto papel co*nercia¡, 60 <ÍÍT.. de 4 
á é i p'>rcie«to. 
Cambios sobro Londres, 60 «UT«> (banúino-
res), á $4.8Si. 
Idea sobre Parí i , 60 l iv. (teao<iiaer<H)? 4 6 
lYaucoB 18i, 
ídem sobro flambvrg^ 60 Uy., (banqueros) 
á 95f. 
Hvmos registrado* de los ilstados-Unído^, 4 
Mor ciento. É 1121, ; 3>cnp<Jn, 
Ctrntrífagas, u. 10, pol. 96^ costo y flete, á 
& 2 i nominal. 
Idem, eu pk.-n, d 8. 
Secular d bncií retine, en plaza, de 2 3il6 
d 2 13116 
saría más , si el sentimiento de morir 
j sin lucha, ó su impotencia para domi-
¡ nar los elementos conjurados del cielo 
¡ y de la tierra. 
j Juventud, amor, esperanzas, ensue-
i ños de la vida, aspiraciones de la ca-
j rrera, deseos de ser útiles á la patria,} 
ambición de dejar su nombre escrito en 1 
alguna de nuestras gloriosas epopeyas, 
cuanto puede apetecer el corazón gene • | 
roso del hombre, se hundió en el abis- i 
mo." 
. R , E T 
BIBIT MBAM SANOUIHBM, 
HABET VÍTAM JETEENAM: ET EQO 
RE3UCITABO SÜM IN NOVISSIMO 
DIB, (2) 
Joann, 6, vers. 55. 
Eu el lado de la Epístola: 
Q ü l OBBDIT IN ME, HABET VITAM 
^¡TBRNAM. (3) 
Joann, 6, veré. 37: 
En el lado del Evangelio: 
S i QUIS MÁNDUCXVBRIT EX HOO PANE, 
VIVET IN ̂ ETERNÜM. (4) 
Joann, 6, vers. 52. 
LA VIZCAINA- • r P R A D O 112 Telefono m 
AZUCARERIA, CAFETERIA, YIVERES Y VINOS. 
Los vinos que esta casa espende son puros de uva recibidos diree-
tamente por lo que los garantizamos. 
La antigua fama del cafó tostado y molido que expende La Yizcai-
na aumenta cada dia, lo que prueba ser de lo mejor que se importa en 
la Habana, el precio 40 cts. libra. E l lema de L A VIZCAINA es surtir 






LécaiUe y Llanes 
Participan á sus paTcguianos y al público en general, 
haber recibido el completa surtido de novelóles para la 
presente estación de verano. 
H - A - B A K r - A . N"- 9 2 . T E L E F O N O 1 3 7 . 
C 479 alt 13a-IR M 
Vino tinto superior garrafó n . . . . $ 1.70 
„ Alella id. „ . . . . 2.10 
„ Navarro id. „ . . . . 3.00 
., Rloja Clarete id. „ . . . . 3 00 
;, Valdepeñas id. 3.20 
„ Id. blanco id. „ . . . . 4.25 
Alcohol á 40 grados 1.40 
Azúcar reñno, Cárdenas @ 1.50 
„ turbirada muy blanca id. 90 
„ centrífuga 1* id. 75 
Arroz Canillas Imperial id. 1.30 
Aviso.—Acaba de llegar el renombrado vino ehaeolí predi! ecto 
de los vascongados á $ 3 garrafóa.—Yitt< s fiaos de Jerez.—Pídase 
la nota de] precios en L A VIZCAINA, Prado 112.—Latería de to-
das clases. C719 4-28 
Arroz Valencia de 1" id. 
Garbanzos de Castilla de 1* id. 
Luz Brillante, lata — . 
Manteca cbieharrón superior lata 
„ „ „ media 
„ „ 7, cuarto 
Velas Rocamora paquete 
Guayaba de la Esperanza, barra 
Id. barra de 4 i libras 








(1) Yo soy la resurrección y la vida.—Son Juan, 
11, venícalo 25. 
\2) El que come mi carne y bebe mi sangre, con-
seguirá la vida eterna; y yo lo resucitaré en el último 
. día—San Juan, G, verríoulo 55. 
LOS compañeros de esas Víctimas del ¡ ^ que cree en mf, conseguirá la vida eterna, 
deber y la abnegación, han querido 
honrar su memoria y pedir al que todo 
lo puede, por el eterno descanso de sus 
almas, y la ciudad de la Habana se ha 
asociado á tan piadosa obra, concu-
rriendo á la iglesia de Nuestra Señora 
de las Mercedes, con religioso respeto y 
cristiana unción á unir sus preces á las 
de los sacerdotes para que alcancen 
en la otra vida la recompensa de los 
buenos. 
San J^ian, G, v ersículo 47. 
(1) Si alguno comiere de este pan, vivirá «tema-






AL BANCO ESFAlQL. 
T o m á s L a n c h a . 
1350 alt 15&-15A 
S O T 3 0 D E A B R I L . 
A LAS Si LOS DINEROS DEL SACRISTAN. 
A LAS 9: EL DIO DE LA AFRIC ANA. 
i LAS 10: L A COLEGIALA. 
Nota.—El jueves 2 de Mayo próximo, se p. ^drácn 
escena el episodio nacional en 3 actos t i tn l í i i lo 'J.ADIZ. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
0702 
FUNCION POR T A N D A 8 . 
8-23 
NOTA.—Han empezado los ensayos de la Isanja&b üo pr̂ .r» 
espectáculo LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT, ^ftra 
cual el pintor escenógrafo D. Miguel Arias, anitf «nomai] io ib 
diez y nueve suntuosas decoracioiuca y el sastre > í Gam 1 e rdeia 
y atrecista Sr. Carbonell confeccionan el nueío y eaptóldido 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
mm HOLANDESA 
«o dosel, también nuevo, para naestro 
respetable Obispo Diocesano. 
E l V i c e Rea l Patrono. 
A i i. • diez y media de la mañana lle-
gó el JOicomo. Sr. General D . Araonio 
Mar t ínez Gampos acompafiado de sn 
Ayudar»te Sr. Primo de Rivera siendo 
recibida por unaOomisión de marina y 
á los acordes de la Marcha Real. 
Guardia de Honor. 
Una compañía de infantería de mari-
na al mando del capi tán D. J o s é Sevi-
Uauo y de los tenientes D . Gerardo 
Manzano, D . Adolfo Albarrocín y D . 
J o s é María Delgado SIÍ encontraba for-
mada frante al Templo, haciendo los 
lionores de Ordenanza. 
También se encontraba la banda del 
Regimiento de Isabel la Oi tóüca , á en-
yo frente estaba sn músico mayor don 
Antonio La Rnbía. 
L a concurrencia 
No es posible que consignemos en 
este lagar los nombres de las innume-
rables personas que )leñan material-
mente el templo, y en que figuran to-
das ias autoridades del orden c iv i l , mi-
l i tar , judicial y de marina, de las cor-
poracienes oficiales, de las sociedades, 
par t ido» [.olíticos, y todas las clases de 
la soi'wdaíí. Entre los que recordamos 
se cu^ntfin los señores Generales A-
rias'S&igiído, Arder ías , Pi lón, Barra-
quer, M-'Mns, Suero Marcoleta, Arau-
Jo, Ptnuíülas, Leño y Maldonado; 
señor Obispo Díoceisano; Presidente 
d é la A udiencia Sr. Pulido, Fiscal de 
S. M . Sf-Enjato; Alcalde Municipal, 
Sr. AiVHrezj Presidente de la Cámara 
de Conu jcio Sr. Conde de la Morters; 
Diput&dotí Provinciales Rivero, Triay, 
Domínguez (Juan J.); Jefe de Pol ic ía 
Sr. PatfÜHry; Jefe del Bata l lón de Or 
den Público Sr. Pav ía ; Jtfe de Policía 
Municipal Sr. Rubio; Jaez de Maria-
nao, O. Blanoh, Cónsul francés, R. Es-
pinosa fh' \oñ Monteros, Roig, concejal 
del Ayuntamiento; Font S., Doctor 
E s t r a á ü , Marqués Larrinaga, Lloren-
te, S e c t a r i o del Consulado Chino, 
Oónsu] de Méjico, González Mendo-
za. Marqués Esteban, Francisco da 
Francisco y Diaz, J . Mar ía Antonio 
Herrera, P a v í a y F rancés , J . Raiz, 
Vocal y ayundante facnltivo de los 
Bomberos del Comercio, J . R. Ha 
L a parte musical . 
Una gran orquesta, compuesta de 
cincuenta profesores y dirigida por el 
reputado maestro D. Modesto Ju l i án , 
tiene á su cargo la parte musical. Figu-
ran entre los profesores de música los 
señores López, Ankermann, Van der 
Guth, Rabio, Ortega, Arango, Rodrí-
guez y otros, -
Los cantantes son veinte. Entre 
ellos figuran los señores Buzzi, Rigal , 
Sadíni , Prieto, Bel t rán , Burós y Gon 
zález. 
Se cantó el invitatorio y responso de 
Calahorra y la gran misado Eslava. 
Mientras subía al púlpi to, á las on-
ce de la m a n a n e l insigae orador sa-
grado de la Compañía de Jeeús , 
Rvdo. P. Royo, de cuya brillante ora-
ción daremos en el próximo número un 
extracto, tomado taquigráf icamente 
por nuestro compañero el Sr. Vera y 
González, el tenor Sr. Buzzi c a n t ó con 
delicada expresión y sentimiento la 
hermosa melodía "Celeste dulzura," 
del maestro Arr ie ta , letra de D . Ade-
lardo López de Ayala. 
T E L E G R A M A S . 
E l Rmo. é I l tmo. Arzobispo de San-
tiago de Cuba dirigió ayer el siguiente 
telegrama al Bxcmo. Sr. Gobernador 
Genera?: 
"Pido á Dios bendiga sus esfuerzos por 
obtener la paz. 
Disponga siempre do mi inutilidad." 
Este telegrama fué contestado por el 
Bxcmo. Sr. General Mart ínez Campos 
en la siguiente forma: 
"Agradezco á V. E. I . sus oraciones y sus 
votos. Confío en Dios y en el valor y el en-
tusiasmo del ejército para restablecer el 
imperio de la ley y la consolidación de la 
paz." 
V A P O R C O R R E O . 
A las once de la m a ñ a n a de hoy so 
hizo á la mar, con rumbo á Puerto Ri-
co, Coruña y Santander, el vapor co-
rreo nacional Ciudad de Cádiz, Con-
duce 398 pasajeros entre los que se en-
cuentran los Sres. D. Cipriano Seco, 
cap i tán de ejército; D. Agus t ín Ledes-
ma, teniente-capellán de la Armads; 
D. Antonio Sánchez, religioso; D . B u 
logio Ortega, hacendado, y D. Antonio 
ro , Oorujedo, Florencio Vicente, Mar-! Goytizoio. Además , 84 individuos del 
q u é s de Pinar del Rio, Romero Ru- ! ejército y 4 COIlfinados' 
bio, Severo Gómez, Marqués Apez- j ~" • = 
t egu ía coronel, Cónsul E. U . , Domini-
cis, Sánchez Mármol, Sánchez Fuen-
tes, Antonio Clareas, concejal; Santos 
G a z m á n , Miguel .Gener, P. Galbis, Ro-
meu. Provisor Eclesiástico; L i o . J . S. 
Castellanos, Enrique Novo, Rafael Mon 
tofo, diputado; J . A . Cueto, diputado, 
Garc í a Kohly, D . Venancio Santan-
der y Frutos, D . Gervasio Oasañas . 
D , Alonso Ojeda, D. Francisco Calvo 
Muñoz , D. Luis Azcára te , Ldo. D . Ja-
cinto Sigarroa. D . Francisco Mañacb, 
D . Pablo Roquet, D. Miguel González, 
l i do . D. Eugenio Mañach, Sr. Marqués 
de la Real Proclamación, D . Victoriano 
Otero, Director del DIARIO DE LA MA-
BlNA;Ldo. D. Lucio Saárez Solís, Licen-
ciado D . Rogelio Bernal, D . Antonio 
Serpa, Cónsul del Perú; Cónsul de Chi-
le , de S. M , Bri tánica, Molins, Coronel 
de la Plana Mayor de Voluntarios, co-
mo asimismo comisiones de loa Cuerpos 
de Voluntarios y Bomberos. 
Además , en las tres naves del templo 
ae veía un número extraordinario de 
señoras y señori tas, pertenecientes á 
l o más escogido de la sociedad habano 
ra. 
L a colocación de las personas obe 
dece á un plano previamente levan 
lado. 
C á m a r a de C o m e r c i o . 
Anoche celebró sesión la Junta D i -
rectiva de la Cámara de Comercio ba-
jo la presidencia del señor Conde de 
la Mortera. 
Leida y aprobada el acta de la se-
sión anterior, la secretaría dió cuenta 
de los diversos asuntos pendientes de 
su resolución, en el orden siguiente: 
Expediente formado por la Sección 
del Comercio sobre una reclamación 
de los señores Menéndez y Ca, contra 
el aforo hecho por la Aduana de 20 
bultos, con peso de 5,860 kilos, de sa-
cos vacíos usados, que deban entrar 
libres de derechos y la A'luana los 
considera como nuevos. 
La Junta resolvió de acuerdo con el 
informe de la Sección, favorable á la 
petición de los señores Menéndez y C" 
Se resolvieron también, de acuerdo 
con las ponencias d é l a s Secciones res-
pectivas, acordándose prestarles el 
apoyo de la Cámara , otros expedientes 
de reclamaciones hechas por el Centro 
Mercantil de Cienfuegos sobre multas 
impuestas por los inspectores del Tim-
bre y por la sucesión de don Pablo 
Gamir, sobre una multa también im 
puesta por la Adminis t rac ión de Ha-
cienda. 
Se leyó el informe de las tres seccio-
nes de la Cámara sobre una obra mer-
cantil t i tulada ' 'Diccionario del Co-
mercio, de la ludut t t i ia y de la Nave-
gawiión," para cuyo autor hubo elogios 
de parte de todos los miembros de la 
Cámara por la uti l idad y necesitlñd 
qoe viene á llenar dicha obra. 
La Cámara quedó enterada de va-
rios oficios de autoridades participando 
toma de posesión y resolvió algunos 
otros asuntos. 
También se enteró con satisfacción 
de la correspondencia mediada entre 
la presidencia y el señor don Leoncio 
t á r e l a , representante de la Cámara 
en la comisión arancelaria en Madrid. 
La c u e s i n de onjen pilblico 
D B S D E O R I E N T E . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(P02 CABLE) 
Santiago de Cuba, 30 de abril . 
Acabo de celebrar estensa confe-
r e n c i a con el bravo Comandante 
Tejerizo, que ha llegado de opera-
ciones en este momento. 
L a columna que manda, compues-
ta de doscientos cincuenta hombres 
7 que sostuvo reñ ido encuentro en 
B a m ó n de las T a g u a s en la ma-
drugada del 21 a l 22 , con los insu-
rrectos, hizo á é s t o s sesenta y dos 
muertos y muchos heridos. L a tro-
pa tuvo seis de los primeros y tros 
de los segundos. 
L a op in ión u n á n i m e pide para el 
valiente Comandante Tejerizo la 
cruz laureada de SanFerna>ndo. 
ESPINOSA 
COLUMNAS VOLANTES. 
Parte del Escuadrón movilizado de 
Camajuaní, al mando del capi tán don 
Lino Rodríguez Benito y 60 hombres 
de Alfonso X I I I , al mando del capi tán 
don Evariwto Megla Oárdenaa y teuieu 
te don Manuel Mesa Seigle, han salido 
el 20 de Remedios á formar columnas 
volantes por el término de Yagnajay, 
estando al mando de estas fuerzas el 
comandante de la Guardia Oivii señor 
Ferreiras. 
E l gobernador militar de Santa Ola-
ra, general Luque, ha telegrafiado al 
Excmo. Sr. Cap i t án Gentral que el 
teniente del Regimiento de Caballería 
de Pizarro se in ternó con fuerzas á su 
mando en el monte Fraile en busca de 
una partula encontrando al enemigo 
que rompió el fuego huyendo. 
De las fuerzas resultó herido un p.ol-
dado que fué trasladado á Pedrobarba. 
E l teniente continuó la porseonuón 
y agrega el telegrama que salió para 
Placetas el Ayudante del general L u 
que con 20 caballos y un médico. 
De Santiago de Cuba se ha recibido 
un telegrama ¡leí Jtfe de Estado Ma-
yor, general Moreno, participando que 
el coronel Copel io, batió el día 26 hv 
partida de José Maceo compuesta de 
500 ó 600 hombres en el sitio denomiiv, 
do Arroyo Hondo, causándole diez 
muertos vistos y muchos heridos, h i 
biéndoies cogido un armaraentOj muni 
clones, machetes y efectos. 
De nuestras tropas resultaron muer-
to el sargento Joaqu ín Garr idí j heridoB 
graves el cap i tán J e s ú s López, el te 
niente Ignacio Bertot, heridos un c¿bo 
y quince soldados y contusos un capi 
t á n y 6 soldados. 
Se distinguieron en la acción el te 
niente coronel Bo^ch, capi tán JesñSi 
López y teniente Francisco Casado. 
Nuevos Generales, 
Han sido promovidos al empleo de 
generales de brigada los coroneles de 
infantería don Juan Madan y Uriondo, 
don Teodoro Rubio y don Ignacio Mon 
tañer y el de caballer ía don Francisco 
Obregón. 
D E L i Z A F E A . 
Escriben de NueVitas que el gran 
central Senado, propiedad de don Ber-
nabé Sánchez Adán , que empezó Ja 
molienda á urincipios de febrero, tenía 
hechos el 25 de este mes 75,000 sacos. 
Calcula su dueño que h a r á sobre 125 
mil , aunque para lograrlo tonga que 
moler en el Canioul.u' e! resto de las 
caiUs si las aguas se anticipasen. 
Las lluvias y fiestas de Semana San-
ta interrumpieron los trabajos, pero 
las primeras han sido tan beneficiosas 
al campo, que el retoño se encuentra 
prodigioso. 
SINDICOS Y ' c L i m a R E s . 
Hoy so hicieron ios siguientes nom-
bramientos: 
Oc/és oaníinas dd Vedado. 
Síndico: DI José Paacaal Para.lell. 
Clasificadores: D. Antonio Sánchez 
y Soto, D. Ricardo Arechaga y D. An-
tonio Domínguez. 
Bodegas de Puentes Grandes, 
Síndico: D. Yiceiite Vidal . 
Claaiticadort*: D. Batrosio B xdiñago, 
D . José R. Mauri y D . Wenceslao Sin-
ebez González. 
Ha fallecido en 
la Guardia Civil 
maño del Valle. 
Lajas et teniente de. 
don Fernando Caá,-
Después de una U r g * y penosa ea-
fennedad, falleció eu la noche del sá-
bado último, en la v iüa de Regla, don 
Tomáis Bri to y Rodríguez, cuyo entie-
rro se verificó en la tarde del domingor 
al que asistieron representaciones del 
comercio, marina, preasa y amigos par-
ticulares. 
Uros ciento cincuenta oarruajes a-
compafÍ$ron el cadáver á su última 
moreida, en el Cementerio de Colón. 
F O L L E T I N . 4 
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CAPITANÍA GENaRAL. 
Dando colocación en p antiüa al capitán 
de Caballería D. José Polaez Garcliff. 
Remitiendo al Subinepector de artillería 
estado del armamento y mnnicionea qne 
tienen los cuerpos de Bomberos de la pro-
vincia de la Habana. 
Concediendo indemnización al Teniente 
Coronel D. Lázaro Arguraaniz. 
Participando haber concedido regreso á 
la Península al capitán D. Juan López G-sr-
cía. 
GUAEDIA C i Y I L . 
A la Capitanía General se devuelve infor-
mada instancia del sargento .Agustín Cues-
ta, que solicita empleo de secundo teniente; 
So concede regreso á la Península y 36 
diapone-la baja dU primer teniento D, Ra-
fael Gómez. 
Se interesa la baja del voluntario Ani-
ceto Eusebio Torres, por paso á este Insti -
tuto. 
Idem ídem Manuel Dongó, por pese al 
ídem. 
Se manifioata puede hacer uso de la l i -
cencia que tiene coucedidn, el sargento Flo-
rencio Vivancos Yaguas. 
Se maniñesta puede procederse al licén-
ciamiento de los individuos qiia cumplieron 
su compromiso ea el mefs de marzo últi-
mo. 
A la Capitanía General se cursa instancia 
del primer teniente D. Yalencin Carrato qua 
solicita Cruz de San Hermenegildo. 
A la misma autoridad se cursa ídem del 
cabo Francisco Fernández que solicita re-
greso á Península. 
Se dispone la baja por regreso á la Pe-
nínsula del primer teniente D. Marceliao 
Izquierdo. 
Se dispone el alta en la Comandancia de 
Cienfuegos del guardia Florencio Cortes. 
Idem en la de la Habana del idem Emilio 
Córdoba. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando al Capitán General propuesta 
de Comandante para el Escuadrón del Ca-
labazar. 
Idem instancia de los primeros tenientes 
D. Tomás Orts, D. Manael Marta, D. José 
Rodríguez y del segundo teniente D. Ber-
nardino Alonso, en que solicitan la beja. 
Concediendo la baja á los sargentos don 
Angel García Sánchez y D. Bautista Ba-
rato. 
Concediendo seis meses de licencia al pri-
mer teniente D. Juan Dolmau y sargento 
D. Antonio Guimerá. 
N O V E L A I N G L E S A 
POR 
H . C O N W A T . 
(Esta novela, publicada por la casa de D. Appleton 
y C? de Nuera York, se halla de venta 
en la Galería Literaria, 
Oblapo, 55.) . .-i! •.•-'ZIS-ÍAÍ 
• • 
• r;^ - i ; :{COKLIN6A) : a £ W * í Sfe* 
Tal vez obraba mal; pero como pron 
to se verá-, yo estaba lleno de faltas. 
Quizá la sociedad más ó menos ínt ima 
durante doce años, con nn hombre de 
la índole del señor Lorena, faó la can-
sa de qne se desarrollaran en mí tales 
defectos— 
¡Perobas ta l No quiero escribir mág 
en su contra. Si él me hizo muchos 
males también me hizo muchos bienes. 
£21 ya ha muerto. 
A I levantar mis ojos del papel en que 
escribo y dirigir mi vista al t r avés de 
la ventana, casi puedo descubrir su 
tumba desde aquí . 
Por la tarde fui á buscarlo y lo en 
—He estado pensando sobre lo que 
usted me dijo anoche, señor Lorena. 
Levan tó sus obscuras cejas, al oir 
que le dir igía la palabra de esta suerte. 
Hasta entonces había usado para con 
él la anticuada expresión de "señor ," y 
algunas veces, aunque pocas, la de "pa-
dre." 
—Detesto los cambios, Jul ián,—dijo 
—Gomo t ú bien sabes, las costumbres 
antiguas es tán muy arraigadas en los 
grandes caballeros feudales. 
N i en aquel memento pudo él pres-
cindir de eu sarcasmo. Sent í que el 
rubor acudía á mis mejillas. 
—¿Y no ve usted, sin embargo, cómo 
ha cambiado todo para mi?—exclamé 
con vehemencia. 
—¡Ahí sí; de una manera notable. 
Quisiera saber qué sería de t í ahora sin 
el auxilio que te he prestádo. 
— Y yo quisiera que usted me dijera 
lo que soy ahora. 
—Pues por lo que veo eres un joven 
de diez y nueve años, buen mozo, per-
fectamente educado y lleno de princi-
pios sociales y religiosos. E l Rector 
j de la Universidad me detuve el otro 
contró leyendo en la bibl ióteca. A l 1 día y me aseguró que eres uno de los 
Verme entrar hizo una ligera indicación ¡jóvenes m á s apreciables que conocía, y 
luego volvió á fijar los ojos en su libro ¡ qae realmente hacías honor al conda-
y acabó de leer el párrafo que tenía j do. 
pendiente. Esta burlesca contestación me hizo 
—¿Y bien, Julián?—dijo como i n d i - ' mucho daño , 
©ando que estaba á mis órdenes , —Dígame usted, señor—dije—¿debe-
ré dar á usted las gracias por todo lo 
que ha hecho por mí? 
—Yo detesto las demostraciones per-
sonales de gratitud; mas si eso te pro-
porciona alguna satisfacción, puedes 
darme las gracias como gustes. 
—Pues no, señor, no se las doy. Si Y d 
me hubiera colocado en una humilde 
posición que correspondiera con mi na-
cimiento, y me hubiera dejado seguir 
mi camino en el mundo, se lo hubiera 
agradecido. Pero consentir por tantos 
años en que fuese tenido por hijo de 
V d ¿por qué lo hizo, señor? 
—Tuve alguna razón para ello en 
aquel tiempo, la cual ya casi he olvida-
do. 
—Señor Lorena, ya he pensado so-
bre 
—Sí, eso ya me lo dijiste, J a l i án . ¿Qué 
más? 
— Y d . puede reírse de mí; pero yo me 
considero con derecho á exigir una co-
sa. 
Se contentó con levantar otra vez la 
vista EÍU negar mi oserción.' 
— Y d . me ha tenido ignorante de mi 
origen por muchos años—continuó ha-
blando con precipi tación.—Usted me 
ha educado y me ha dejado caminar en 
el mnodo por una senda falsa. Ahora 
precisamente, coando me encuentro en 
los umbrales de la vi r i l idad, me revela 
quién soy, ó más bien dicho, quién no 
soy. Por qué ha hecho todo esto, sóla-
men te Y d . lo sabe. Usted tuvo, no o bs-
tante, una razón para elle; y yo en des-
quite tengo un derecho para pedir algo 
—¡Pide lo que quieras! ¡Un derecho! 
No importa. Adelante. 
Yo esperaba que él se des&taraen 
un arranque de cólera; y al ver su cal-
ma me sentí animado. 
—Sí, señor; pido que ae me permita 
terminar mi carrera en la Universidad 
de Oxford. Después , cuando hayaob 
tenido mi t í tulo, i ié á ganar mi subsis-
tencia como mejor pueda. Por bupuesto 
que desde hoy llevaré otro nombre. 
¿Puede Y d . indicarme alguno? 
E l señor Lorena eo rió de una mane-
ra particular. 
—Me gusta más la gente que exige, 
qne la qne suplica. Tú i rás á la Univer-
sidad de todas maneras. En cnanto á 
nombre, ¿no te parece bastante bueno 
el de Ju l ián Lorena? Si te agrada, tie-
nes mi espontáneo permiso para seguir 
llevándolo. 
—Pero no es el mío. 
—No importa, bien lo puedes llevar. 
Prefiero que así sea mientras dependas 
de mí; así como también prefiero que 
seas tenido por mi hijo. No—se apresuró 
á añadir viendo que yo estaba á punto 
de hablar—no te daré mis razones; quizá 
no tenga ningunas. T ú puedes estar 
seguro do que no te perjudicará en t u 
porvenir el ser tenido por el hijo de un 
hombre rico. Además, detesto los cam-
bios. Ahora ya hemos terminado. Tú 
has pedido, y yo he concedido. Yete. 
Yo salí de allí abromado y desconten-
to. Habíame convencido de qne tenía 
derecho de exigir lo que de él había so-
licitado. No me fué tampoco difícil con-
vencerme de que ai el señor Lorena de-
seaba que yo siguiera pasando por su 
hijo y llevando su nombre, era hasta 
cierto punto mi deber acceder á ello. 
Además, (téngase presente que yo na 
era sino un muchacho y por lo mismo 
no me avergüenzo de decirla verdad) 
eon toda mi decantada independencia, 
la idea de revelar mi humilde y descono-
cida procedencia á mis smigos me era tan 
amarga como el acíbar. Descender de 
la alta posición que tenia como hijo del 
señor Lorena, á la de un cualquiera, era 
un cambio más grande de ¡o que yo ma 
podía imaginar. 
As í fué que no hice ninguna otra ob-
jeción, y como él me prohibió terminan-
temente que volviésemos á tratar del 
asunto, mi vida, á pesar de mi sombrío 
porvenir, siguió su curso do oostunibre. 
A fin de evitar cualquit/r confas ióa ero 
que es la oportunidad de advertir que 
todo lo que supe acercado mi verdade-
ra familia fué solamente lo que me dijo el 
señor Lorena. Quién faó mi desventura-
damadre, lo ignoro tanto como la razón 
que tuvo mi padre adoptivo para empe-
ñarse en que yo fuera considerado oô  
mo un hijo legít imo, 
Aprobauclo uombramientoa do sargentoa 
oa favor do los iadividuoa sl^uientee: dou 
Bartolomé H 0 3 Qaesada, D. Manuel García 
Fern.indez, D. Fermín Pardo, D. José Ga-
lano Guerra y D. AndróaMorín González. 
Concodiondo neis mesoa de licencia á don 
José GronzkUz, D. Francisco Maitínez, don 
Juan González y D. liamón ürdejo. 
Concediendo la baja á D. Joan Frojo 
prieto, D. Jaeúa Sarmantín, D. Andrés llou-
ra González, D. Vicente García Antelo, don 
Vicente Pri sto Virosa y D. Francisco Ro-
drígoe^ Plíátftáo. 
CursaT.>d'> propuesta de segundo teniente 
para compañías do la Esperanza y do 
artillería do Cien fuegos. 
Id. id. 00 primero id. para el primer ba 
tallóa de Cabi. 
Id, mwtaucia del primar teniente D. Se-
rafia Pelaez, que pide pase á situación de 
excedente. 
Id. de Comandante D. Ramón Alvarez 
Arriba, quo solicita seia meses do lieen-
oia. 
Id. do loq primeros tenientes D. Bernar-
dino Menóadea Diaz y D. JDI¿Ó Pérez Rojas, 
que soliciíau la baja. 
Cunoe.iioivio seis meses de licencia al ca-
pitáo D. Domingo Romlllo Ortlz y veinte 
días al C^iaadante D. Manuel Víllavorde 
García. 
eontíedieodo la baja al sargento D. En-
que Solis Tejero, D. Emilio Martínez Simón, 
D. Alejandro Sánchez Baatamanto y D. Jo-
sé Alvurez Yaldós. 
Concedíond-o pase de cuerpo á D. Manuel 
Soto Puento, D. Pedro Caeanova, D. José 
Ortega, D. Angel Díaz, D. Agustín Juan 
Sáncboz Por rúa, D. Constantino Rodríguez 
Bormudyz, 0. Manuel Sobedia Arlas, don 
Franciso; Sáüehez Martín y D José García 
Rodríguez. 
Gericedlendo la baja á D. Ca=tor Porúllo 
BriBgaa. 
CoDcediondo cuatro me -̂a de llceucia pa-
ra la Península, á D. Francisco Sánclu-z.1" 
CoDcediendo pase de cuerpo á D. Jo -̂ó Vi-
cuña Fernández, D. José Ponilia, D. Padro 
Diaz Fernández, D. Podro Gutiérrez L'age 
y D. José Luugo Cuesta. 
Acadeaiin de Histo/ia Uiúversal 
ea d Red Coiegio de Belén. 
Oonveucidos los digooe Diieotoraa y 
Prof-ísore;! dej Real Gioregio de Balóu 
del precepto de Horacio, de que lo que 
entra por ios ojof» llega mejor ai uuaa 
que lo quo entra por loa oídos, se apro 
Voohan ele los adelantos de ia Tísica 
para qu • •Hist urnerosos alumnos vean 
y t o q ^ n , poo decirlo atú, So que eu loa 
libros y m la cxplicaoióü del maestro 
hau aprendido. Est * emujüaTiza inati-
tutiva, t;4n reeoinendada por el famoso 
Peatal^zzi, ea muy usada eu el ü e a l 
Colegio dih Beléu. 
E l doroíjjgo por la noclie vió entu 
Blasmado ol público habanero io<* gran-
de^ ^sfnrrzcs da éstos sacerdotes de la 
vis tad y- la ciencia, y todoá pa-
diiiio?3 ápfééiat los sólidou progrtíaós 
de los alamaod de His to i ia Universa!. 
A c ^ d a v i s t a , espiéadidamente i lumi-
nada, quo sfi proyectaba eu el blanco 
lienzo, acompasaba una elegante y bien 
proaunei^íla; t-xpücacióa del alumnoj 
y ólgáteíido L": orden t rázádp en el pro-
grama, uivilaos e! gusto de recorrer 
toCfas las maravillosas etapas del hom-
bre, desd*» qa^. Adán salió de las ma 
Gran 
im-
tan corta edad, tres hermosas poesíasj 
y la música hizo repetidas veces las 
delicias de los expectadores. U n orfeón 
de más de veinte y cuatro voces, en 
grata combinación de tiplea, tenores, 
barí tonos y bajos, in terpre tó la mar-
cha de B-íethowen Laa Ruinas de Ate-
nas y los niños del Üolegio dieron fin á 
la Academia con el precioso himno Los 
Maoabecs. 
A pesar de la deshecha tormenta 
que se desencadenó poco antes de em-
pezar el acto, la concurrencia fué muy 
numerosa. Ocupaba la presidencia el 
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, teniendo 
á sus lados al Sr. Eector de la Univer-
siilad y al Sr. Rector dy Belén. 
Ya eran las diez y media cuando) ter-
minácUe.l acto, nos retiramos con la per-
su ación <U que los jesu í tas saben per-
fectlameiite hermanar lo úti l con lo 
agradable. 
Kuestro aplauso á los Directores y 
maestros del Real Oolegio de Be'óu, 
que d , como sabios, forman á la cabe-
za del progreso moderno, como excelen-
tes mentores de la juventud escolar & 
nadie ceden la palma. 
Nuestra enhorabuena á los n iños que 
fueron los héroes de la fiesta; felicita-
ción que hacemos extensiva á todos los 
demás alumnos de ese acreditado plan-
tel literario, y á todas las familias que 
han^tenido la feliz idea da euoomendar 
sus hijos á la vigilancia y direoeió n de 
tan esclarecidos maestros. 
no de Matanzas que confirmó el acuer-
do del Ayuntamiento de Cárdenas, que 
dejó sin efecto su nombramiento de 
módico municipal forense del 1? y 2o 
distrito. 
REGISTRO CIVIL. 
Ha sido concedido anticipo de exa-
men á. D. Juan Sagana. 
Se ha autorizado á los Ayuntamien 
tes de Gnarnutas y Santa Isabel de laa 
Lajas para Ja creación de una escuela 
completa de varones. 
Ha sido autorizado D . Ramón Quin-
tana y Muzqui^ndo para que ejerza el 
Magisterio público en esta Isla. 
Se ha concedido un raes de licencia 
para el interior de la Isla al escribiente 
de la Secretar ía de la Junta provincial 
de Instrucción Pública de Puerto Prín-
cipe D . Natalio Bermoya. 
Ha sido nombrado D . Domingo L ó -
pez Rebollo maestro interino de la es-
cuela elemental completa para niños del 
pueblo de San Diego del Valle, provin-
cia de Santa Glara. 





Faustino Jíut iz Sánchez, negro, hijo na-




} Don Roberto Manuel Rodríguez, blanco, 
• hijo legitimo de den Rooerto. 
¡ PILAR. 







Don José Gutiérrez González, Aalurlaa, 
j blanco, 78 años, casado, Obispo 8. Oongea-
lión pulmonar. 
BELÉN. 
Francisco Calderón Cerra, Habana, ne-
gro, 39 años, soltero, Compostela 9 i . Tu-
berculosis. 
Fernando Tejada, Habana, mestizo, 30 
Se ha dispuesto se t r a s l á d e l a escuela añ(>8; Conde 23. Cirrosis hepática. 
del barrio de Maguaraya, término mu 
nicipal de San Diego del Valle, para el 
puerto denominado " E l Jobo." 
IESCAD0 iüNEMO. 
Plata del cuíío ^spafioh—Be cotizaba 
á las once del dia; 5 | á 5^ descuento 
Los eeat&tófi en IRS casfes de cambio 
a<» oa^abAS A $ 5.60 v por QMitidadef 
á $5 61 
Se ha remitido al Rectorado tí tulo de 
Perito Mercantil á íavor de D. Anselmo 
Fernández S mdoval y García. 
Se ha concedido el privilegio qoe tie-
ne solicitado por una üitiquinita para 
nacer café, D . Jo^é Somofcunr. 
Se ba concedido á lo» Sve& Sánchez 
y hermanos la marca para distingair 
ios efectos del estable ¡imiento de sede-
ría La Rosita, de su p ropiedad. 
A D . Luis KeiyoharrdM se le ha con-
cedí i:> el privilegio qu^ tiene bolioítado 
paui introdueir una m?jara en las vál-
VUIHS equilibradas. 
Ha sido declarado cesante el celador 
de policía de torcera clase D . Eicardo 
Yicens Alfaro. 
E l dia 6 del próximo mes de mayo 
oomenzai á la cobranza del 4o trimestre 
de la contribución de subsidio iadus-
t i i a l , en las cñ^iuas de recaudación del 
Banco Español . 
En las notician judiciales publicadas 
en nuestra edición de ia mañana se des-
lizó una errata que nos apresuramos á 
salvar. Conste que los señalamientos 
publicados como para inañana son para 
hoy, que es como escribimos. 
S I martes 21 de mayo se reuni rán en 
Junta general ordinaria, á las doce del 
dia y en laa oficinas da la "Empresa de 
Almacenes de Depósito de Hacenda-
dos", San Ignacio 
nisteia de la miama. 
50. aítos, los accio-
En últ imo sorteo de la lotería ee ven-
dió en Pinar del Río la mitad del bille-
te que obtuvo el segundo premio, sas 
aproximaciones y más de veinte pre 
mioa pequeños. Todo se repar t ió entre 
personas pobres. 
JESUS MARTA. 
Doña Inés Hoda Herrera^ Canarias, blan-
ca, 60 atütf, Antón Kecio 85. Lesión orgáni-
ca del corazón. 
Doña Aurelia Pérez Checo, Habana, 
blanca, 4 meses, Figuras 6. Enteritis infec-
ciosa. 
Juan Ruperto Fernández, Habana, negro, 
39 dias. Florida 43. Cóieríi infantil. 
GUADALUPE. 
Doña Eloísa Falcón Mllián, Matanzas, 
blanca, 26 años, casada. Agalla 116 A. Sui-
cidio. 
* Candelaiia Lavín Calvo, Bejucal, negra, 
63 años, soliera, Consulado 87. Inauüclen-
cia mitrai. 
José Maaito, Habana, mestizo, Si) años, 
viudo, Reina 72. Caquexia cardiaca. 
PILAR. 
Doña Aurora Martínez "Rodríguez, Haba-
na, blanca, 28 años, soltera. Hornos 3. Ta-
berculoeis. 
Ficiencio Rojas Granadas, Habana, ne-
gro, San José y Grervaslo. Herida perforo 
cortante. 
Don Juan de ia Cruz; Habana, blanco, 5 
meses, Estóvez 87. Enteritis crónica. 
Doña Alejaudrina Macías, Habana, blan-
ca, 7 dias, O^uendo 32. Tétano infantil. 
Doña Victoria Bravo, Habana, blanca, 1 
mes, Fernandina 4. Enteritis coloriíórme. 
Sebastián Feruándtz, Consolación, mes-
tizo, SanMoso 103 Hipertrofia. 
Don Antonio Castro Pérez, Coruña, blan; 




Se ha concedido seis meses de licen 
cía al Pbro. D. Pablo Gervasio Estévez ! mfíiz, boniato y 
y Vega. 
ha concedido autorización al Hoa 
pical de San Lázaro para instruir expo 
dieate sobre ampliación do crédito. 
nos del Oriador, hasta que ei 
ja interpuesto por D. Ruperto Crespo 
contra resolución gubernativa que de 
Oonstaiitino pupo la Ornz sobre la - ! sestimó la reclama» ión de nulidad del 
perial coioaa. j acuerdo da la Diputación, declaratorio 
Tambiéa las bellaa artes contribuye- \ de la vacante de diputado por el d i s t r i -
tov á realaar el acto, de suyo grandio- i to de Oabezas. 
so y rasgoíñeo. Los alumnos Jo. é A . | —— 
Batiré; l ía la Rosainz y Luis de la • Ha sido desestimado el recurso de 
Morena declamaron con soltara y qnHa interpuesto por D . Podro Hevi a 
animación poco cornúu en jóvenes de y Eomay contra resolución del gobier-
S L señores colegas; liay qu© comprimirse-
S i que pretensa competir cea el 
ñ 
PIERDE PáN Y PI1RDE PERRO. 
Encajes rizísimos de Sajonia, i 5 rs. pieza. 
Encajes ingleses finísimos, á 4 y 2 rs. pieza. 
Encajes "Mosca", <,To^cllon,̂  "Prayet", i 40, 30, 20 y 
15 cts. vara. 
Cntiertos rusos inalterables, i 25 cts. cucMra y tenedor. 
Culiertor tonquinoises, á 50 cts. cnchara y tenedor. 
Cucharillas de café, á 15 y 20 cts. una. 
Platos pintados para decorar habitaciones, í 50 cts. 
Cafeteras francesas, filtros, para4y 8 tazas, á 20 y 40 cts. 
Tazas de China p^ra caldo y café, á 25 cts. 
Vaselina perfumada, á 15 cts, pomo. 
Polvos en medio kilo, Velouté, á 20 cts, paquete: 
Agua de quina en litro, á 50 cts. 
Lavabos Príncipe de Chles," í $4,S5 uno. 
Lavabos "Galatea," á $10.60. 
Repisas de meple. 3 estantes, i 50 cts. 
Remesas de cintas de fantasía. Bemesas de gorros y capotas. Remesas 
de jugnetes. Remesas de perfumería. 
TODO FRESCO Y TODO NUEVO. 
pez González, do embriagarse, y cuaud) 
iba áacoatarso dejaba al pío de la cama un* 
lámpara encendida. Pareco que anocba 
después de retirarse á su habitación la el 
tada parda eo. lo olvidó apagar la luz; en 
un descuido la llama de cata le prendió fue-
go á la ropa del catre donde ella dormía, 
pereciendo quemada, sin que nadie pudiera 
prestarlo suxillo, poos cuando los vecinoa 
so dieron cuanta que había fuego en su ha-
bitación, ya era tarde. 
El Dr. Romero Leal, Director de la Esta-
ción Sanitaria Oñclal, reconoció el cadávor 
de la parda Cárdenas, certificando que esta 
había muerta por asfixia y por laa exteusaa 
quemaduras que presentaba en todo au 
cuerpo. 
El Sr. Juez do guardia que se constitayó 
en el lugar de la ocarrencia, se hizo cargj 
del atestado levantado por el celador da 
Santa Teresa y remitió el cadáver al Necro-
comlo para hacerle la autopsia en el día do 
hoy. 
A causa de las voces de fuego que se dio 
ran en la ca?a, algún vecino ó bombero, a-
vlsó á los Cuarteles de Bomboros, do dando 
se ordenó la salida del material rodado, pa -
ro no fué necesario su auxilio. 
INTOXICACION 
El doctor Palnri, puso en conocimiento 
del celador del barrio Santo Angel quo 
ayer tarde había asistido en la casa núanro1 
16 de la calla de Tejadillo al menor don 
Antonio González Rindla que pregantabi 
síntomas da intoxicación por haber tom vio 
un poco de aguarráz, que segán manifes'na-
ción de sus fimiliares había ea una botolla 
que estaba sobre úna mesa da noche. 
El celador del barrio dió cieata déos te 
hecho al señor Jaez de Guardia. 
ROBO 
Ayer preseató una parejadeOrdenpúblico 
en la celaian'a" del barrio del Angel á d)a 
Juan Devora Avila, por habarle pedido aa-
xllio á causa da que hallándoBe en una caaa 
non sangta de la calle de Aguacate, le ha-
bían robado an porcamonedascon claco pa-
sos en plata y su célala personal. 
Por aparecer autores de este hecho fue-
ron detenidas la? meretrices maronas Luisa 
Xiquós y Mteia Ferrán, que faeron presoa-
tadas ante el señor Jaez de Guardia. 
En un regiitro practicado en la habita-
ción de éstas, se ocupó cierta cantidad da 
dinero qae coacaerda con la sama robada á 
Devora. 
POR HOMICIDIO 
En la mañana de ayer fué detenido por el 
celador del barrio de Dragones, señor Ri-
vero, el moreno Felino del Ray López, de 
19 años de elad y vecino de la callo da San 
Rafael esquina á Oquendo, por ser uno da 
los presuntos hechores del homicidio da un 
moreno, en la noche del domingo último, oa 
la calle de San José, esquina á Gervasio. 
Al detenido, quo fué remitido al Juzgada 
de Instrucción del Pilar, so le ocapó un cu-
chillo de punta. 
EN GUANASACOA 
Encontrándose ayer tarde en la cocina de 
la bodega Samarlcaua esquina á San Juan, 
el menor D. Julio López Gntiórrez, tuvo la 
Í desgracia da sufrir varias quemaduras da carácter menos grave, en los pies, cara y 5 ambas mano v a l caerle encima un poco da 
* melado callante, que, estaba en una lata 
sobre el fogón, 
l O F . M I ' í F Í C A C I O N 
Ayar fué identificado en el Necrocoinle 
por uno de sus familiares el cadáver dal 
moreno que ea la uoohedcl doaingo última 
fué muerco de una puñalada on la calle da 
ir»iroiiNA>:TE SERVICIO San José esquina á Gervasio, resultando 
Como ampliación á la noticia quo publl-j nombrarse Florencio Rojas, (a) Elefante 
los ! camos el día 26 del presenta mes referente 1 chiquito, vecino de la calle de San José nú-
j al asalto y robo de que fué víctima D. An- ! mero 103. 
relio Baño y Bono, al transitar por la cal- I REVERTAT LESIONES. 
zada de Concha esquina á Cri&tina, debe- ] En la cas i número 305'da ia calzada da 
moa agregar, que debido á las gestiones j San Lázaro tuvieron una reyerta D. Eduar-
que desde ose día venía practicando el ce- j do AlvarozC miño, D. Domingo García, D. 
^ lador del barrio de Atarás, Sr. Quintanal, j Francisco Caeto, D. Alvaro Blanco y don 
! con la cooperación del Inspactor del dlstrl- JoséL González, resultando con heridas 
c to Sr. Mendoza y guardia gubernativo don ] leves y graves, el primero de ellos. 
I Carlos Mosquera, logró detener ea la mâ - El colador dal barrio do San Lázarro di6 
5 ñaña de ayer, lunes, á D. Manuel Somoano cuenta del hacho al Sr. Juez de Guardia. 
Gobierno Militar de la PrOTÍneia y | y García, de 22 anos de edad y á D. Román DETENIDOS 
Plaza de la Halíana. * García López, de 20 años, ambos sin ocu- Los eeladoresde los barrioade San Praa-
Orden de la Plaza der dia 30 de abril F f S ™ ? ™ 
, . _ de 1895, 
La revista da Comisario del entrante mes 
de mayo se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por loa Sres. Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
De doce á una de la tarda.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para i 
1 a Península. 
De una á dos de la tardo.—Idem, Idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
I E n Trinidad sigue la e-btJndancia de 
viandas, particularmente de calabazas, 
ctraa urocedtííítetí de 
las vegas, donde la cosecha de frío ha 
sido de las mejores desde hace a;guu<.Kj j 
anos. 
No es poca suerte, dice un eclega do j 
aquella ciudad, que los pobres cbnsigán j 
hoy con poco dinero él sustento de sus j 
Se ha deaestimado el recurso de que- ¡ Emilias, dada la situación que atrave- ] 
samos v el poco jornal que ganan 1 
braccroe en el valle y fincas de d i -










B A Z A R I N G L 
Oaliano '72, á tres puems de La Casa Grande 
C 714 34-26 li-28 
PRECIOS FIJOS 
Oarrafones de 16 litros, $2. 
Descneutos proporcionales á la importancia de las compras. Se admite 
la plata con el descuento de plaza. Los gastos de embarque y fletes serán por 
cuenta de los compradores. 
D u s s a q & C p . S a b a n a . Of ic ios 3 0 . 
C 613 alt 8a-4 A 
Los días 1, 2, 3, y 4. 
De doce á tres de la tarde.—Los reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación da los correspon-
dientes pases que obran en su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, on el dia 1, y á la una de la tardo, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que, en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
quo debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en ol 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jofes y Oficiales 
en tales situaciones, los que/como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo quo se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plúnionto do los dias y horas que á cada 
clase se señalan. 
El General Gobernador, — Arderius.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
Servicios Sanitarios Monicipales, 
Desinfecciones verificadas el día 28 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las 19 por defunc iones resultaron en los 
dias 27 y 28. 
senas con los que huyeron, cuando se per- ron ay6r á D. EUBOO Rodríguez, vecino do 
petró el hecho, según las manifestaciones ia caiie ¿e ia Bomba 31, por estar reclamv 
del vigilante de la celaduría de Luyanó, j do p0rel j^sgadodo Instruc?i«a do Balón 
qae los persiguió de cerca y do D. Emilio | p0r el delito de estafa; D. R*f wl Hernándea 
Gómez, condueño da la bodega de la calza- pCr hallarse circulado y con destino al Juz 
da de Concha c ú a . 1, qua se vió obligado á gad0 Mani.jipal de B.iléa y D, José Hár-
dejarle paso, cuando iban corriendo por el nández Casuar por estar en reyerta coa 
I puente conocido por "Colorado." otro individao, y además por e-ucontraraa 
I Dichos individuos fueron reconocidos en circulado; morena M^ría Cárdenas Mora, 
! la celaduría de Atares, como ser los imsmos reclamada oor la Jefatura de Policía, 
quo asaltaron al Sr. Baño. 
El celador Qaintanal y funcionarios ya 
expresados detuvieron asimismo á los com-
pañeros de Somoa y García, nombrados 
D. Francisco López (a) "Montañés" y don 
Nicolás González Paredes, los cuales según 
versiones pública?, euelen reunirse en cua • 
dri.lla p.ara, coraeter hechos vandálicos. 
Habiendo llegado á conocimiento del ce-
lador del Cerro, Sr. Prin, el servicio pres-
tado por el Sr. Qaintanal, se personó en la 
celaduría de Atarás, por tener sospecha de 
quo los detenidos pudieran ser también loa 
que el domingo último asaltaron y robaron 
al pardo Pedro Bustamante en la calzada 
de Palatino, como así parece comprobado, 
pues el Sr. Prim levantó el eorresponolente 
atestado á causa de que dichos individuos, 
por sus señas y ropas que vestían, aparecen 
ser también les autores del asalto y robo al 
Sr. Bustamante. 
De los individuos detenidos, dice el cela-
dor de Atarás, que Somoano aparece recla-
mado por el Juzgado Municipal de Belén, 
desde el mes de marzo de 1893, siendo ade-
más individuo de pésimos antecedentes, 
pues ha sufrido prisión por robo, y se le 
considera afiliado á un juego do ñáñigos. 
El López Campos es también de malos an-
tecedentes y ñáñigo y el nombrado García 
es pendencierro, habiendo sido diferentes 
veces amonestado por la policía. 
El Sr. Quintanal condujo á los detenidos 
al Juzgado de Instrucción del Cerro, en cu-
ya oficina se Instruyen las diligencias suma-
rias por los asaltos y robo de que fueron 
objeto los Sres. Baño y Bustamante. 
FALL,ECIWIEXTO 
El domingo último falleció la Sra. doña 
Elvira Falcón de resultas de las heridas y 
lesiones de pronóstico grave qe sufrió hace 
pocos días al arrojarse del balcón de una 
casa de la calle del Aguila esquina á Zanja. 
El cadáver de la Falcón fué remitido al 
Necrocomio, donde en el dia de ayer se le 
hizo la autopsia. 
MUERTE HORRIBLE 
En el cuarto número 5 de la casa de ve-
cindad, calle déla Picota número 16, resi-
día la parda Carmen Cárdenas, natu-
ral de la Habana, de 75 años de edad, la 
cual tecla por costumbre, según manifesta-






á 4 rls. á 4 rls. 
EN LA FILOSOFIA. 
NBPTMO T S. NICOLAS. 
C 727 P 4ft-30 
A S O C I A O I O K T 
DÉ 
DepUesM tercio ie la Eata 
SECRETARIA. 
Teniendo ea cuenta que so esti propagando rápi-
damente por esta capital la enfermadal variólos» y 
á ün de evitar on lo posible á los Sres. Asociadas t»a 
terrible dolencia, esta Sección acordó ampliar el ser-
vicio de vacnn ición que tenía establecido, y al efec-
to ha señalado para el mismo, laa horai y días qa» 
siguen: 
En el Centro: los jueves de 7̂  á 9 de la noche y loa 
domingos de 2 á 4 de la tarde. 
En la Qaiuta de Salud: todos los días & cnalquiec 
hora. 
Lo qua se publica para conocimiento de los seño-
res Asooiaeoa á quienes se advierte que la vacuna-
ción la efectuará uno de los Sres. Médicos de I» 
Quinta de Salud, sin retribución de ninguna especia, 
acreditando tan solo ser socio con la presentacifl J 
del recibo de cuota. 
Habana, 25 de Abril de 1895.—El Secretario. V . 
Paniagua. 4805 5«r25 31-458 
I ) 
JOYAS DE LUITEBATÜBA. 
S O N E T O . 
Bella Befttriz, mi fe es tan verdadera, 
mi amor tan firme, mi afición tan rara, 
que aunque yo no quererte deseara, 
contra mi mismo anhelo te quisiera. 
Estímate mi vida de manera, 
que á poder olvidarte, te olvidara, 
porque después por elección te amara, 
roerá gusto mi amor y ley no fuera. 
Quien quiere á una mujer, porque no puede 
olvidarla, no obliga con querella, 
pues nada el albedrío le concede; 
Yo no puedo olvidarte, Beatriz bella, 
y ftlépf o al ver que tan ufana quede, 
con Ir • ¡otoria de tu amor, mi estrella. 
CALDERÓN. 
Lam : Duende. 
EJL ROBO 
¿Quién la había puesto a l lá! ¿El dia-
blo Mar» tentarme, ó mi madre para 
pat^L- unos papeles de música? ¡Miste-
r io itisondable! Pero lo cierto es que 
esutua allí, sobre la chimenea de la sa-
la, > que la v i un miércoles por la ma-
lí»., « e n el momento de salir de casa 
jHUrt ir al colegio. M i primer idea no 
í'oe n ala, pues me limité á exclamar: 
<'jC.il.al ¡Una moneda de dos f^anco8^, 
Siu que me abrumara n ingún mal pen-
samiento, la cogí con la mano para mi-
rarla de más cerca. 
L a m á g i a del dinero no t a rdó en pro-
ducir sus naturales efectos. Gomo para 
nn muchacho de trece años , como era 
yo entonces, dos francos cons t i tu ían 
una cantidad respetable, sent í de pron-
to brotar en mi tantos deseos como mo-
neditas de cobre había en aquellos dos 
francos. 
—¡Cuántos paseos en barca pueden 
darse con esa cantidadl pensaba yo, 
puesto que en aquella época el embar-
ca ^me era mi pasión favorita. 
Pero aquel placer costaba muy caro, 
y para alquilar un bote de medio fran-
co con ios diez céntimos que me daban 
semana]mente en casa, ten ía que pri-
varme de todo, calcular y hacer eco-
nomías. 
Por consiguiente, aquella moneda 
brillante y redonda me hizo el efecto 
de un disco de linterna mágica, peque-
ño al principio y ag randándose á me-
dida que yo lo contemplaba, para ha-
cer patentes las imágenes del puerto, 
las proas de los buques y las barcas de 
alquiler que se balanceaban en el a-
gua. 
L a visión fué tan clara, tan tenta-
dora, que me v i obligado á cerrar los 
ojos. 
Durante algunos minutos permanecí 
allí sin moverme, conservando en mi 
poder aquella moneda que me quemaba 
la mano. ¡Minutos inolvidables, en que 
experimenét todas las emociones del 
robo! No se r ían ustedes. No me re-
fiero á las tentaciones de un niño, si-
no á las tentaciones de un criminal. 
Sin embargo, la idea del deber, el re-
cu cedo de mis padres y el miedo al cas-
t ig >, si alguien me descubr ía , tuvieron 
m¿s fuerza que la pasión. 
Coloqué la moneda en la chimenea..., 
si no que por un movimiento insin-
tivo, pero de seguro diabólico, la puso 
bajo el reloj para que no la viesen m á s 
y la creyesen perdida. 
Desde aquel momento el robo estaba 
cometido, agravado por la bajeza de la 
hipocresía. 
Y mi conciencia indignada se erguía 
terrible para llamarme "¡ladrón! ¡la-
drónl" con ta l fuerza que me parecía 
que todo el mundo la escuchaba. 
E l crimen estaba cometido, porque 
hab ía provocado el remordimiento. 
No obstante, por la tarde, al llegar 
á casa mi primer cuidado fué i r á la 
sala y dirigirme á la chimenea. 
Encon t ré la moneda en su sitio; pero 
no tuve valor para cogerla, n i para de-
cir á mis padres: "ah í es tá . " 
Decididamente era yo un ladrón en 
toda regla. 
Aquella noche, sin embargo, logré 
de rmir bien, contra lo que yo esperaba. 
¡L > que es el sentimiento de la impuui-
dau! Desde que estuve seguro de que 
p(>< ia apoderarme de la moneda sin pe-
lig o. puesto que todo el mundo la daba 
po^ perdida, mi conciencia me dejó tran-
qn lo . 
No tenía que pensar más que en mi 
paseo marít imo al d ía siguiente, que 
t i ntas emociones me ten ía reservadas. 
A l otro día, después del desayuno, me 
introduje furtivamente en la sala, y al 
verme ante la chimenea, tuve un mo-
ro» nto terrible. 
Hablaban en alta voz en el cuarto 
contiguo y tuve miedo de que alguien 
entrara. 
No recuerdo cuanto tiempo permane-
cí allí de pié, alargando la mano y r e t i -
rándola después. Pero lo que no he ol-
vidado es aquella cara de nido asusta-
do y tembloroFO que ten ía ante mí en el 
espejo y que me miraba con ojos ardien-
tes, con ojos de fiera en acecho. 
A l ¿ n se alejaron las voces. Me apo-
deré entonces de la moneda y salí á la 
calle, dirigiéndome presuroso al muelle. 
¡Desdichado del que hubiese querido 
detenermel ¡Ouán fácil debe ser matar, 
cuando se ha cometido un robo! 
Mientras andaba 6 mejor dicho, co-
r r ía , palpaba con la mano la hermosa 
moneda de diez céntimos que mi madre 
mo daba todos los jueves, y aquella 
rofi !t>a me embriagaba y me daba alas 
pam precipitar mi marcha. 
No experimentaba n i la sombra íle 
un rí1 mordimiento. 
Alegre, ligero y sonriente, hal lábame 
en la v.tmósfora de mi placer favorito. 
De pronto, al pasar por delante del 
pó tfüb do una iglesia, det í ivome la ten-
dida aviuo de una mendiga, üompa-
de$f¿fo pet la miseria de aquella muj i r 
y por la palidez del niño que llevaba en 
brazos, saqué de mi bolsillo la moneda 
de diez céntimos y se la arrojé á la po-
bre, la cual me dió las gracias con tan 
marcadas muestras de extraordinario 
reconocimiento, que á losjpocos minutos 
me asal tó una sospecha terrible. 
—¡Dios míol—exclamé.—¡Si por equi-
vocación! 
Sin pérdida de tiempo, metí mano al 
bolsillo y lancé un grito de espanto. 
¡Había dado los dos francos y sólo era 
dueño do diez céutimosl 
Ketrocedí furioso y hablando solo. 
—Sí, si, encontraré en seguida a esa 
infeliz; le diré que me he equivocado y 
que ese dinero no era mió. Y si no quie-
re devolvérmelo, le ha ré detener como 
ladrona! 
¡Se necesitaba aplomo para que yo 
me atreviese á calificarla de tal ma-
nera! 
Pero, ¿por dónde había pasado la 
mendiga? Eecorr í el pórtico de la igle-
sia y las calles inmediatas sin lograr 
mi propósi to. Indudablemente, la po-
bre había regresado á su casa, dando 
por terminada su expedición del día. 
Fuera de mí, medio loco, sin saber 
qué hacer, me dirigí á mi domicilio, y, 
arrojándome al cuello de mi madre, 
con una explosión de lágr imas , en las 
que había más indignación que remor-
dimiento, adopté el partido de confe-
sárselo todo. 
Es cosa frecuente—según dicen—que 
un ladrón confíese su delito á la jus t i -
ticia, de rabia de haber dado un golpe 
en vago. 
ALFONSO DAUDET. 
Q ' A C E T I Z J L i i L . ; 
Los TEATROS.— Albisu. — Según el 
programa combinado para hoy, roa r-
tes, en las dos primeras tandas la tiple 
cómica señora Concha Mart ínez canta-
r á los juguetes titulados Los Dineros 
del Sacristán y E l B u o de la Africana, 
Después la segunda tiple seria, señori-
ta Luisa Ibáñez , in te rpre ta rá como ella 
sabe hacerlo, la antigua zarzuelita L a 
Colegiala, ¿Guando la Empresa nos 
ofrecerá " L a Hija del B a r b a í " 
Pajret abr i rá sus puertas m a ñ a n a 
para representar Marina en cuya zar-
zuela debutan el tenor Rafael Palop y 
él bajo Vicente Sánchez. Tacón ensa-
ya para el jueves el drama de circuns-
tancias " L a Independencia E s p a ñ o -
la.'* 
ADELANTE.—El antiguo cafó "Los 
Perales", situado en la calle de Eicla, 
entre las de Oompostela y Habana ha 
pasado á ser propiedad de D . José £ ra-
ña , quien actualmente lo es tá decoran-
do con exquisito gusto y poniéndolo 
al nivel de los mejores de esta ciudad. 
Porde pronto, ese establecimiento brin-
da á sus favorecedores leche pura y 
fresca, buenas bebidas y refrescos, y 
toda clase de licores de acreditados fa-
bricantes. 
Suba ó no suba el calor,—todo el 
que apronte los reales—encontrará en 
Los Perales—\o mejor de lo mejor. 
B A S E - B A L L . - E l p róx imo domingo 
empezará la celebración de los tres 
juegos que han de decidir el premio del 
chamjownship de 1895, que se disputa-
r á n los clubs Sabana y Almendares, 
pues el Matanzas abandonó la contien-
da por no haber logrado m á s que ga-
nar un juego en la segunda serie y por 
haberse separado de dicho club los 
mejores jugadores. 
E l desafío del domingo será digno de 
verse, ya que el Almendares, envalen-
tonado con haberle quitado el t í t u lo de 
invicto al Habana, t r a t a r á t ambién de 
arrebatarle el codiciado premio. 
Si el Almendares presenta su novena 
como en el último desafío y el Rabana 
refuerza la suya con A r c a ñ o y Oalzadi-
11a, los amantes del base-ball pa sa r án 
un buen rato. 
Muchas' son las apuestas que se ha-
cen en favor de los almendaristas, pero 
los rojos, que tienen un zurdo que vale 
un imperio, aseguran que este año el 
Almendares no enarbolar^ su bandera 
ni d a r á otro almuerzo, porque ya ellos 
tienen guardada su banderita punzó y 
hablado el restaurant, etc. etc. 
L A OEUZ EOJA.—Una comisión roa 
tancera de esa benéfica y misericordio-
sa Asociación, vendrá á la Habana en 
el primer tren del próximo miércoles y 
es ta rá entre nosotros hasta el domingo, 
en que regresará por la tarde. L i com-
ponen ocho individuos del Ouerpo y 
viene dirigida por el segundo jefe del 
Detall O. José de O. Palomino. 
Objeto de la comisión en su viaje á 
esta capital: 
Presentarse al Excmo. Sr. Goberna-
dor General y ofrecerle sus servicios. 
Recolectar dinero, medicinas, cami-
llas, botiquines, etc., por si las necesi-
dades de la guerra exigiesen y el.Gene-
ral dispusiera, la salida á campaña de 
las Secciones de Sanidad y Camilleros 
de este Ouerpo. 
Admi t i r donativos en casa de su Pre-
sidente Honorario, el Excmo. Sr. Con-
de de la Mortera. 
Reco lec ta rá domicilio y uniformados, 
las especies con que el público quiera 
contribuir para tan patriótico objeto. 
L a Comisión hace constar que no de-
lega en nadie para la admisión de do-
nativos. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL.—Vistas de 
Bayamo y Manzanillo son las que se 
exhiben en la presente semana en la 
Exposición Imperial. 
Las interesantes vistas del campo de 
la guerra llaman la atención de todos, 
por ser de actualidad. 
Asimismo se exhiben otras vistas de 
Alemania, ya de monumentos arquitec-
tónicos, ya (I - ^aisajes agrestes. 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RUM 
J L S O O E U S r T j f i L V O S JLÍTJ J E I O 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 c e n t a v o s pomo. 
El AGK: A. DE QUINA ei un predoío Wnloo para el cabello, lo inaTiia y conserya. 
Kl AGUA DE VEEBENA y BAY RDM •en de un aroma delicioao y se recomiendan para el baño y 
el ueo de lo» nlfioi y las señoras, cuando por cualquier causa so puedan usar agua. Una TO« que se prueoe 
de seguro leí eustarA y las recomendarán. , . ,. m̂íí v,. 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso eiU Das-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diarlo de este artículo; no falta en nlngUn tocaaor. 
Do venta « n t o d a » la» perfumería» , bot ica», eeder la» y barbería» . 
Depóalto»: F a r m a c i a L a Oriental, Reina 140; F a r m a c i a y Drognorla 
B l Amparo, de A . Caate l l» y C \ Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 611 ^ 8 ft"4 
ABANICO C O N C H A JAPONES CON PATRON DE HUESO, 
última novedad. Surtido de todos colores. Pídase en todas las 
s^dcrííis» 
Importadores. TALAD 11 ID HNO. T COMP., Habana. San Ignacio 
ni ím.72. Teléfono 959. O 706 alt 6A 24 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Oompañía Dra-
mát ica de Barón .—No hay fanoión. 
TEATRO DE PATEET.—No hay fan-
oión. 
TEATRO DE ALBISU.—Compañía de 
Zarzaela .—Fancióu por tandas.—A las 
8: Los Dineros del Sacr i s tán .—A las 9: 
M Dúo de la Africana.—A las 10: L a 
Colegiala. 
TEATRO DE IRUUA—Edén Pabillo-
nes.—Naeva Oompañía Ecuestre y de 
Yariedades.—No hay función. 
EXHIBIOIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas nuevas de Portugal.—Bl órgano 
con 160 instrumentos.—De 7 á 11. 
BIPOSIOIÓN IMPERIAL. — Antiifua 
contadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Alemania, Manzanillo y 2?a-
yamo. ^ E l Bandestr ióntocñ en el salón 
de espera, de 6 á 11, todas las noches. 
Nueva I lusión. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
6 hasta las 11. 
MONTARA BUBA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la no-
che. 
SONETO. 
El corazón es péndalo quo advierte 
golpe tras golpe en una misma herida, 
cuan cercana Á la muerte anda la vida, 
cuan peR-0̂ 1' (i la vida va la muerto. 
Lafi cuipiija el dolor hasta la Inerte 
tumba que en nuestra senda está escondida 
A tan serena sombra, que convida 
á redimir muriendo nnestra suerte.... 
Mas el dolor no^mata en un Instante 
como la daga; y floro la asemeja, 
porque se clava con seguro tino; 
y así en el seno el péndulo oscilante 
golpe tras golpe advierto al quo se queja 
que va la vida andando su camino. ' 
Antomo Ros de Olano. 
No se puede conversar dos horas se-
guidas con una mujer, sino dicióndola 
siempre las mismas cosas. 
8tael. 
A S O C I A C I O N " 
del Gremio de Talleres de Lavado. 
De orden del Sr. Presidente, ee cita por este medio 
á todos los señoret agremiados para celebrar Junta 
general ordinaria el jueves 2 de majo, á las siete de 
la noche, en Salad n. 7, entrada por Rajo, para dar 
lectura al balance del trimestre anterior j tratar de 
asuntos generales para el gremio. 
Habana, 30 de abril de 1895 —El Secretario, Sa-
tnraino Morante. 5101 3* 30 
GRAN TREN DE CANTINAS de Antonio Cal- ; ret Teniente Rej 37, entre Habana j Compos- | 
tela.—En esta casa se hace una variación diaria j ai 1 
al marchante no le gusta alguno de los platos no se ' 
le vuelve á mandar más: los precios sin competencia, | 
arreglados á la situación. 502 1 4a 20 4<l-30 
P U E S T O D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 29: 
De Colón j escalas, en 2̂  días, vap. eap. Habana, 




Para Canarias, vap. esp. María Herrera, cap. Ven-
tura. 
-Cádiz j Barcelona, vap. correo esp. Montevideo, 
cap. Resalt. 
Tampico, vap. am. Saratoga, cap. Bojee. 
Día 80: 
Puerto Rico j escalas, vap. correo esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Bajona. 
Movi=3.ion.to de pasajeros. 
ENTRARON. 
De COLON j escalas en el vap. correo nacional 
Habana." 
Srea. Don Santiago Larrabide—José j Luis Gon-
zález—Onofre González—Aparicio Bajdes—Pedro 
Roca—William Ronedj—Josefa Suárez—Casimiro 
Pedros—Leopoldo Carbonell—Isidro Antón—Valen-
tín Gallego—1 sarganto, 1 cabo j 4 soldados del 5? 
batallón peninsular j 45 de tránsito. 
SOBPUIi 
VAPORES -COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Qobieme 
francés. 
Para Ver&crnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre al día 5 de Majo 
el vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite carga á fleto j p&sajoros. 
Tarifas muj reducidas con conocimientos director 
para todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los sefioreB empleados y lailitares obtendrán gran-
des ventajas en viojarpor esta línea. 
Brldat. Mont'ro« y Comr'., Amargura n<5mer<» 5, 
4973 10.1-24 10 A-24 
IOÍI 
m 
PARROQUIA D E L MONSERRATE.—La misa de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón tendrá lugar como de costumbre el Jueves 1? Durante todo el mes 
do majo se le dirá una misa rezada todoa \ba días. E l 
jueves 10 oficiará el P. Manta tas COB Comunión y 
plática.—La Camarera, 15102 la-30 2d 1 
S E A L Q U T L A N 
Los amplios j ventilados altos de la casa Composte-
la 112 esquina á Luí. Posee hermosas habitaciones, 
gran salón corrido por el frente de la casa j muchas 
comodidades, freats á Belén, altos de La Equitativa. 
4989 4a-27 4-28 
Para el verano.—Los altos de la casa Belaecoain n. 20.—Son lus más amplios, ventilados j frescos: 
no hav que ir al Vedado para vivir al fresco v próxi-
mo á los baños de mar del litoral de Sin Lázaro así 
como á los del Vedado. Se alquila toda ó separada; 
haj uaa gran sala con dos habitaciones j cuartos se-
parador. 4969 1̂ -27 4d-28 
PAJAROS.—En Cuba 147, He venden un mirlo, un ruiseñor de Méjico, una calandiia j una oro-
péndola, todos cantores. Urracas, sinsontes, maripo-
sas, azulejos, colegiales j otros pájaros. También se 
vende un tigrillo mnj manso j precioso, un faisán, 
un guacamayo j un pisóte. 4029 41-29 4d 30 
La Estrella de Oro, Com posto la 46 
entre Obispo y Obrapía. 
Vendemos los mejores juegos de sala, de comedor 
y de cuarto á $40, 50 j 100; gran armario lona visou-
té 70; otro dos lunas 125; otros á 23 y 30; peinadores 
á 30; lavabos á 30; veladores á 1 50: mtsas á 2; camas 
á 15 j 30; escritorios á 50 j 10; canastilleros j espejos, 
aparadores j tinajeros á precios módicos; relojes y 
jovería de brillantes al peso. PARDO Y FERNAN-
DEZ.—Teléfono G94. 4985 4a-27 4d-28 
Liquido extinguldor de incendios. 
He aquí la composición de uaa sola-
ción destinada á apagar los incendios 
cuando principian. 
Se toman 10 kilógramos de sal ordi-
naria, o kilógramos de sal de amoniaco 
y se hace disolver todo en un poco más 
de 40 litros de agua. 
Guando las sales es tán bien disuel-
tas, se pone la solución en botellas y 
se las tapa bien. 
Para contener un principio de incen-
dio, basta arrojar sobre el fuego una ó 
dos botellas, con la fuerza necesaria 
para romper el vidrio. 
Para conocer si el agua es ó no po-
table. 
Disuélvase jabón blanco en alcohol, 
échense unas cuantas gotas en un va-
so de agua que se quiera examinar. 
Si és ta se vuelve lechosa, es cruda 6 
mala para la cocción de alimentos. 
Y sí no se enturbia, ó se enturbia 
muy póeo, es señal de que es buena. 
Sopa de ñieos á la minuta. 
Se hace cocer en agua con sai la can-
tidad necesaria de fideos que se quie-
ra; y entretanto se funde al vapor una 
cierta cantidad de mantequilla y queso 
de G r u j ó r e rayado; cuando ee hayan 
cocido los fideos ee apartan, se pasan 
por un tamiz para quitarles el agua y 
se vacían en agua fría; después se 
vuelven otra vez al agua hirviendo, pe-
ro con nueva agua, y por último, es-
tando bien calientes se vuelven al ta-
miz para quitarles és ta y escurrirlos, 
se unta la fuente con suficiente mante-
quilla, encima se coloca una cantidad 
de fideos sobre esta mantequilla fun-
dida, queso rayado y nuez moscada ra-
yada, otra vez fideos, queso, mantequi-
lla y nuez hasta concluir con esto últi-
mo, cargando la mano de queso. 
Todo esto debe hacerse con veloci-
dad para evitar que se enfrien y lle-
varlos prontamente asi á lo mesa. Ha-
ciéndose esta sopa con cuidado, sale 
excelente y se aplica á todas las pas-
tas por el estilo. 
gordos y flacos; hombres y mujeres; todos 
los que han probado el 
Licor de Brea Vegetal 
que prepara en la Habana el Doctor Gon-
zález, están conformes en que ea un reme-
dio eficaz en los catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a-
fecciones producidas por enfriamientos ó 
por descomposición de la sangre. 
Numerosos certificados que obran en po-
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientes agradecido?, ponen de mani-
fiesto que el 
L I C O R B E B E E A 
del D r . G r o n z á l e z 
es el que mayor número de curaciones roa-
liza en todas . las enfermedades que tienen 
por asiento los órganos de la respiración. 
El asma ó ahogo, que es una afección mo-
lesta, cede en breve tiempo tomando el 
Licor de Brea, 
del D r . Q o n z á l e s 
Una de las razones por las cuales el 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
cuenta gran número do partidarios es por 
que tiene la propiedad de abrir el apetito, 
aumentando la nutrición, y por tanto hace 
engordar. 
Una ola catarral reciente ha producido 
no pocas fluxiones en esta ciudad y este es 
el momento do acudir á tomar el 
Licor de Brea 
que prepara el Dr. González. 
La nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, so halla instalada en la 
CALLE DE LA HABANA 112 
esquina á la de Lamparilla y allí ee veaden 
todos los medie amentos del país, y r/uanto 
abraza el ramo de la Farmacia, á precios 
módicos. 
703 23 A. 
CHARADA. 
Más de una tres cuatro cinoo, 
tiene, Joeé, esta charada, 
pr ima dos tres cuarta quinta 
que vas á ver explicada: 
Es un rio la primera] 
segunda cuarta utía flor 
BÍ cinco cuatro la oveja 
puede decirte el pastor. 
Huyo de un cuarta primera, 
es una nota la tres, 
y terminaré diciendo 
que la cuarta nota es. 
L , Fernández Bodriguez. 
J E R O G L I F I C O . 
SOLUCIONES. 
A la frase hecha anterior: Alear el gallo. 
Al capricho anterior: 
P A S 
C A N 
R O M 
R E S 
S O N 




T A R 
E M 
P E R 
E S 








R I O 
T E 
C E O 
A U R A 
A S 
O R O S A 
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